















































































































































































































































変数 平均±標準偏差 最小値 最大値
食行動異常尺度　全因子合計点 51.36±8.39 30.00 76.00
　第Ⅰ因子　早食い 15.24±5.25 6.00 24.00
　第Ⅱ因子　過食・代理摂食 13.62±3.05 5.00 20.00
　第Ⅲ因子　味の嗜好 7.04±2.32 3.00 12.00
　第Ⅳ因子　リズム異常 5.03±1.91 2.00 8.00
　第Ⅴ因子　低カロリー 食 4.15±1.62 2.00 8.00
　第Ⅵ因子　軽食 6.27±2.14 3.00 12.00
痩身願望 * 2.00±1.36 -4.00 7.00
　現在のボディ・イメージ 5.52±1.35 2.00 9.00
　理想とするボディ・イメージ 3.52±0.95 1.00 7.00
体型に関するメリット感・デメリット感尺度 全因子合計点 31.83±10.74 11.00 55.00
　第Ⅰ因子　現体型のデメリット感 18.36±6.09 6.00 30.00
　第Ⅱ因子　痩身のメリット感 13.47±5.50 5.00 25.00
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15）下田妙子．女子学生を対象としたQuality of life およ
び栄養素等摂取量に及ぼす短期間運動プログラムの効果．
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